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Elogi d'un temps 
pausat 
AJUNTAMENT DE FORALLAC; 
AssaciACió CULTURAL EL CAU DELS PINS. 
El caliu de la memòria; 
Carboners de les Gavarres / 
Temps de batre. 
DniuniL·i iuh D V D . 
Vidfophiy SLTVOIS, 
La [iishnl J"Enipur(ií, 2(1ÍI5. 
53 minuts. 
Líi prociiictor;i iiLidiovisiKil 
bisb;!!!;!!^;! Viclcoplay Ser-
veis li;i recditnc i r tun i l en 
Lin sol IJVD dos docunicn-
tl·ils, I'LÍM dedicat z] c;irbó 
vegetal i Taltre al bl;it. Tots 
dos reportatges tenen molt 
:i veLire ;inib el títol genèric 
de T o b r a , E! caliu ilc lú 
memòria, perqtiè estiïn dedi-
cats a record;ir , revÍLire i 
rememorar iin temps passat 
com LI. 
El de c a r b o n e r és Lin 
dels oficis antics que s'han 
anat ex t ing in t al llarg del 
darrer segle. Al massís de les 
Gavarres, però. cada tardor 
es torna a fer una carbonera 
en algnn indret per recordar 
com es teia tradicionalment 
el carbó vegetal. Aquest és 
l 'object in del docinnei i ta l 
qne sobre els carboners de 
Ics Gavar res es va filmar 
entre els anys 1993 i 1996 ;i 
les carboneres de can Bauli-
da dels Metges, can Plaja de 
F i to r i el mas Frigola do 
Sant Climent de Peralta. El 
vídeo també és un b o m e -
n a t g e a S i m ó n C r u a n a s , 
antic carboner i p r o m o t o r 
de la Festa de la Carbonera, 
que des del 1993 s'ha anat 
c e l e b r a n t en diferent.s 
indrets fms a consolidar-se 
d ins del pa r a tge de can 
Sobellàs, al mas Frigola de 
Sant Climent de Peralta, im 
emplaçament definitiu que 
cada any aplega milers de 
visitants durant els quinze 
dies que dura l'encesa de la 
c a r b o n e r a . Al l larg de l 
d o c u m e n t a l es veu to t el 
p r o c é s , q u e s ' inicia a m b 
una base de llenya d'alzina, 
roure i pi distribuïda verti-
ealinent i anomenada pila, 
que es recobreix amb bruc i 
terra totalment, a excepció 
d 'un «ull» que serveix per 
encendre-la Í alimentar-la. 
Després de dues setmanes 
de ve t l la al cos t a t de la 
pila, els «homes de funi», 
c o m e r e n c o n e g u t s els 
carboners, ja podien tragi-
nar i vendre el carbó vege-
ta l , un p r o d u c t e q u e va 
d e i x a r de ser r e n d i b l e a 
causa de les noves formes 
d ' e n e r g i a i d e v ida en 
general ; nous temps , més 
accelerats, enemics d'altres 
è p o q u e s en q u è hi havia 
temps per a tot. 
El s egon doCLimental 
que recull aquesta reedició 
t a m b é par la d ' u n a 11 r e 
temps, el temps de batre. 
Des de la I Festa del Batre, 
c e l e b r a d a el 1995 a can 
Ca lç de Pera l ta , fins a la 
vuitena edició de la testa, 
celebrada al Cau dels Pins 
de Sant Climent de Peralta 
l'estiu del 2002, el r epor -
tatge va mostrant les dife-
rents tècniques de treball, 
formes de vida i e x p r e s -
sions del tradicional ritu de 
la sega i la b a t u d a . El 
d o c u m e n t a ] s ' in ic ia a m b 
imatges de Festiu de I9H3 
a can Bíin |oan de Cruïlles. 
abans que la festa s'hagués 
const i tuï t . La recuperac ió 
d 'aquesta tradició p e r m e t 
reviure i conèixer la vida a 
pagès abans de la mecanit-
zació de les tasques agríco-
les. C o m es fa un paller, 
com es fan servir els cavalls 
p e r t r e p i t j a r les g a r b e s , 
com fer vent si no en buia 
g a i r e a m b F a j u d a d ' u n a 
arcaica m.àquina «ventado-
ra» 0 com dallar tots p le-
gats al r i t m e d ' u n sola 
da l l a , fen t tina «cora l " 
dalladora: tots aquests p ro-
cessos han estat enregistrats 
amb la iniciativa de l'Asso-
ciació Cultural El Cau dels 
Pins, una eiililal singular-
ment activa i defensora del 
palriïnoni que l'envolta. 
Ambdós docLiments es 
complementen com a testi-
monis d'una època en què 
el blat era or i el ttim de les 
carboneres el millor antídot 
c o n t r a i n c e n d i s i boscos 
abandonats. 
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